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PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual Skripsi saya yang 
berjudul “PENENTUAN KEDALAMAN BATUAN DASAR DI FAKULTAS 
KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
MENGGUNAKAN METODE SEISMIK REFRAKSI” adalah hasil kerja saya 
dan sepengetahuan saya hingga saat ini isi Skripsi tidak berisi materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelar kesajarnaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan 
Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka Skripsi ini dan segala 
bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi 
Skripsi ini boleh dirujuk atau difotokopi secara bebas tanpa harus memberi tahu 
penulis. 
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MOTTO 
 
“Be your own motivation” 
-Unknown- 
 
“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus 
ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat” 
-Sapardi Djoko Damono- 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
-QS. 94:5-6- 
 
“Young Blood, the blood of youth. That always feels virile, never wants to lose. 
The days of youth are fiery days. Always wanting to win, never caring about 
being wrong” 
-Rhoma Irama- 
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ABSTRAK 
 
Penelitian penentuan kedalaman batuan dasar telah dilakukan di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta menggunakan metode seismik 
refraksi. Penelitian dilakukan pada 3 lintasan menggunakan instrumen 
seismograph PASI tipe 16S24-P dengan panjang spread 46 meter dengan jarak 
spasi antar geophone 2 meter dan menggunakan 5 buah shot. Pengolahan data 
dilakukan menggunakan software WinSism11.6 dan metode perhitungan intercept 
time. Hasil pengolahan data seismik didapatkan interpretasi 2 dimensi struktur 
lapisan 4 lapisan. Pada lintasan pertama didapatkan kecepatan gelombang P 
sebesar (600-2000) m/s dan kedalaman 11 m, lintasan kedua memiliki kecepatan 
gelombang P sebesar (400-2000) m/s dengan kedalaman 11 m, serta lintasan 
ketiga memiliki kecepatan gelombang P sebesar (600-2000) m/s dengan 
kedalaman 7 m. Litologi batuan dari ketiga lintasan tersusun dari top soil, pasir 
bercampur lanau, dan lempung masif. Batuan dasar diperkirakan terletak pada 
kedalaman 11 m pada lintasan pertama dan kedua, sedangkan pada lintasan ketiga 
pada kedalaman 7 meter. 
 
Kata kunci : Seismik Refraksi, intercept time, WinSism11.6, batuan dasar 
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ABSTRACT 
 
The study of determination of bedrock depth has been done at Faculty of 
Medicine Sebelas Maret University Surakarta using seismic refraction method. 
The study was conducted on 3 lines using seismograph PASI type 16S24-P with 
spread length of 46 meters, interval between geophone 2 meters, 5 shots in each 
spread. Data processing is done using WinSism11.6 software and intercept time 
calculation method. Results of seismic data processing obtained 2 dimensions 
interpretation of 4 layers structure. In the first line, the P wave velocity (600-
2000) m/s with the depth of 11 meters, the second line (400-2000) m/s with the 
depth of 11 meters and the third line (600-2000) m/s with the depth of 7 meters. 
Lithology of the 3 lines are consist of top soil, sand with silt, and clay (massif). It 
was concluded that bedrock predicted lies at depth 11 meters for the first and 
second line, at depth 7 meter for the third line. 
 
Keyword : Seismic refraction, intercept time, WinSism11.6, bedrock 
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